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Pearl	  Barley	  and	  Charlie	  Parsley	  
An	  upper	  primary	  multiliteracies	  project	  based	  on	  the	  children’s	  book	  “Pearl	  Barley	  and	  Charlie	  
Parsley”	  by	  Aaron	  Blabey.	  The	  main	  theme	  explored	  is	  same	  and	  different.	  
	  
Synopsis	  
The	  activities	  presented	  are	  designed	  to	  engage	  upper	  primary	  students	  in	  how	  a	  complex	  theme	  
can	  be	  represented	  in	  a	  children’s	  picture	  book.	  Students	  will	  explore	  how	  the	  theme	  of	  same	  and	  
different	  connects	  with	  their	  own	  lives	  and	  the	  wider	  global	  community.	  	  
A	  suggested	  culminating	  activity	  is	  for	  students	  to	  produce	  their	  own	  electronic	  picture	  book	  which	  
explores	  the	  theme	  of	  same	  and	  different	  to	  share	  with	  early	  years	  students.	  
	  
Lesson	  Suggestions	  
Lesson	  1:	  	  
Lesson	  Objective:	  Students	  identify	  language	  associated	  with	  individual	  characters.	  
Evidence	  of	  Learning:	  Students	  infer	  character	  traits	  using	  language	  from	  the	  text	  as	  evidence.	  
Time:	  30	  mins	  
Resources:	  Chart	  paper	  and	  pens	  for	  small	  group	  work,	  text	  Pearl	  Barley	  and	  Charlie	  Parsley	  
Activity	  Plan:	  	  
Teacher	   Students	  
1.	  Discuss	  with	  students	  the	  lesson	  objective	  and	  evidence	  of	  learning	  
statements.	  Discuss	  with	  students	  the	  culminating	  activity.	  
2.	  Shared	  reading	  of	  text	  ‘Pearl	  Barley	  and	  Charlie	  Parsley’.	  
3.	  Model	  T	  Chart	  to	  students	  demonstrating	  how	  you	  select	  language	  
associated	  with	  each	  character.	  Use	  processes	  and	  nominal	  groups	  to	  
identify	  specific	  language.	  You	  could	  think	  aloud	  questions	  such	  as,	  ‘what	  
is	  going	  on	  with	  Pearl?’	  
e.g.	  	  	  
Pearl	  –	  what	  does	  she	  like	  to	  do?	   Charlie	  –	  What	  words	  describe	  
Charlie?	  
Talk	  
Run	  amok	  
Quiet	  
Shy	  	  
• Whole	  class	  
listening	  
4.	  Students	  continue	  the	  modelled	  process	  in	  small	  groups	  with	  chart	  
paper.	  Teacher	  re-­‐reads	  story	  as	  students	  listen	  and	  record.	  
• Small	  group	  
5.	  Teacher	  models	  an	  ‘I	  think’	  inference	  of	  character	  using	  language	  from	  
the	  text	  as	  evidence.	  For	  example,	  I	  think	  Pearl	  is	  a	  spoilt	  brat	  because	  all	  
she	  does	  is	  talk	  over	  people	  all	  the	  time	  and	  run	  amok	  being	  naughty.	  
• Whole	  class	  
6.	  Students	  use	  their	  notes	  from	  the	  T	  Chart	  to	  discuss	  an	  ‘I	  think’	  
statement	  about	  one	  of	  the	  characters.	  
• Students	  share	  ‘I	  
think’	  statements	  
and	  record	  onto	  the	  
bottom	  of	  their	  T	  
Charts.	  
7.	  T	  Charts	  are	  presented	  on	  class	  walls	  for	  future	  reference.	  	  
Teacher	  gives	  feedback	  to	  students	  regarding	  their	  ability	  to	  make	  an	  
inference	  using	  evidence	  from	  the	  text.	  
• Students	  discuss	  
their	  ability	  to	  
make	  an	  inference.	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Lesson	  2:	  
Lesson	  Objective:	  Identify	  main	  idea	  and	  author	  purpose	  and	  make	  text-­‐to-­‐self	  connection.	  
Evidence	  of	  Learning:	  Students	  discuss	  evidence	  from	  the	  text	  to	  identify	  main	  idea	  and	  author	  
purpose.	  Students	  use	  a	  Venn	  diagram	  to	  explore	  a	  text-­‐to-­‐self	  connection.	  
Time:	  60	  mins	  
Resources:	  Work	  book,	  text	  Pearl	  Barley	  and	  Charlie	  Parsley	  
Activity	  Plan:	  	  
Teacher	   Students	  
1.	  Discuss	  with	  students	  the	  lesson	  objective	  and	  evidence	  of	  learning	  
statements.	  Link	  with	  the	  culminating	  activity	  e.g.	  when	  you	  write	  your	  
story	  you	  want	  your	  audience	  to	  be	  able	  to	  connect	  with	  your	  text.	  
2.	  Shared	  reading	  of	  text	  ‘Pearl	  Barley	  and	  Charlie	  Parsley’.	  
• Whole	  class	  
listening	  
3.	  Oral	  discussion	  lead	  by	  teacher:	  	  What	  is	  the	  main	  idea?	  How	  do	  you	  
know?	  Why	  would	  the	  author	  write	  a	  text	  like	  this?	  	  
• Participation	  in	  
class	  discussion	  of	  
main	  idea	  and	  
author	  purpose	  
4.	  Teacher	  uses	  Venn	  diagram	  to	  model	  the	  issue	  of	  same/different	  from	  
the	  story.	  The	  teacher	  can	  refer	  to	  ‘I	  think’	  statements	  from	  lesson	  1.	  
	  
	  
	  
• Whole	  class	  
listening	  
5.	  Teacher	  guides	  class	  discussion:	  How	  can	  you	  connect	  with	  the	  main	  
idea	  of	  same	  and	  different?	  Brainstorm	  class	  ideas	  of	  connect	  self-­‐to-­‐text	  
on	  an	  individual,	  community	  or	  global	  scale	  e.g.	  socio-­‐economic	  status	  
(students	  who	  can	  afford	  ‘cool’	  clothes),	  race	  (access	  to	  human	  rights-­‐
food,	  health	  care),	  gender	  (friendship	  groups).	  
• Students	  
brainstorm	  
connection	  to	  text	  	  
6.	  Teacher	  supports	  students	  to	  select	  one	  issue	  relating	  to	  them	  or	  a	  
global	  issue	  they	  are	  interested	  in	  regarding	  same/different.	  Students	  
create	  own	  Venn	  diagram	  to	  represent	  connection	  and	  explore	  the	  
concept	  of	  same/different.	  Make	  links	  to	  the	  culminating	  activity.	  
• Students	  create	  
own	  Venn	  diagram	  
individually	  
7.	  Teacher	  provides	  and	  seeks	  feedback	  on	  students’	  understanding	  of	  
main	  idea,	  author	  purpose	  and	  text-­‐to-­‐world	  connections.	  	  
• Students	  share	  
Venn	  diagrams	  
	  
	  
	  
	  
	  
Pearl	  
-­‐talkadve	  
-­‐loud	  	  
Charlie	  
-­‐quiet	  
-­‐shy	  
kind	  
caring	  
thoughtful	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Lesson	  3:	  
Lesson	  Objective:	  Identify	  visual	  literacy	  of	  text.	  
Evidence	  of	  Learning:	  Analyse	  and	  explain	  why	  the	  illustrator	  made	  visual	  choices	  to	  support	  the	  
theme	  of	  the	  text.	  
Time:	  40	  mins	  
Resources:	  Work	  book,	  text	  Pearl	  Barley	  and	  Charlie	  Parsley	  
Activity	  Plan:	  	  
Teacher	   Students	  
1.	  Discuss	  with	  students	  the	  lesson	  objective	  and	  evidence	  of	  learning	  
statements.	  Link	  with	  culminating	  activity	  e.g.	  you	  will	  need	  to	  learn	  about	  
how	  visual	  images	  impact	  on	  meaning,	  this	  is	  something	  you	  will	  need	  to	  
consider	  when	  you	  create	  your	  own.	  
2.	  Revisit	  the	  text	  with	  a	  focus	  on	  the	  illustrations.	  
3.	  Discuss	  with	  students	  the	  elements	  of	  visual	  literacy	  e.g.	  shot	  size,	  
location	  of	  the	  image	  in	  the	  frame.	  
Model	  analysis	  of	  visual	  literacy	  
Example	  1:	  Front	  cover	  =	  Pearl	  and	  Charlie	  are	  represented	  as	  equal	  as	  
they	  are	  the	  same	  size	  and	  height.	  
Example	  2:	  Text	  is	  ‘Charlie	  Parsley	  is	  very	  shy’.	  Shot	  size	  is	  medium	  so	  I	  feel	  
somewhat	  close	  to	  Charlie	  yet	  the	  image	  of	  Charlie	  is	  disappearing	  off	  the	  
page.	  This	  makes	  me	  feel	  very	  distant	  from	  Charlie,	  like	  he	  doesn’t	  want	  
me	  to	  really	  know	  him.	  
• Whole	  class	  
listening	  
4.	  Allocate	  certain	  illustrations	  to	  pairs	  or	  small	  groups	  of	  children	  for	  their	  
analysis.	  Monitor	  students	  and	  provide	  feedback	  as	  they	  practise	  their	  
visual	  literacy	  analysis.	  	  
• Students	  infer	  and	  
analyse	  illustrations	  
according	  to	  shot	  
size	  and	  image	  
location	  
5.	  Teacher	  leads	  feedback	  session.	  Select	  students	  to	  share	  their	  analysis	  
in	  the	  same	  order	  as	  the	  illustrations	  are	  presented	  in	  the	  text.	  There	  is	  no	  
‘right	  or	  wrong’	  as	  the	  text	  is	  illustrated	  to	  promote	  this	  discussion	  and	  
analysis.	  	  
Teacher	  provides	  and	  seeks	  feedback	  with	  students	  regarding	  their	  visual	  
literacy	  and	  illustrator	  choices	  analysis.	  
• Students	  share	  
analysis	  and	  link	  to	  
theme	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Lesson	  4:	  	  
Lesson	  Objective:	  Identify	  and	  discuss	  structure	  of	  the	  text.	  
Evidence	  of	  Learning:	  Show	  structure	  of	  the	  text	  in	  a	  graphic	  organiser.	  
Time:	  40	  mins	  
Resources:	  Work	  book,	  graphic	  organiser,	  text	  Pearl	  Barley	  and	  Charlie	  Parsley	  
Activity	  Plan:	  	  
Teacher	   Students	  
1.	  Discuss	  with	  students	  the	  lesson	  objective	  and	  evidence	  of	  learning	  
statements.	  Link	  with	  culminating	  activity	  e.g.	  you	  will	  be	  using	  a	  similar	  
structure	  in	  your	  own	  creation.	  
2.	  Teacher	  introduces	  and	  explains	  the	  graphic	  organiser	  for	  text	  structure	  
(See	  figure	  1	  below).	  
• Whole	  class	  
listening	  
3.	  Teacher	  provides	  feedback	  to	  students	  as	  they	  work	  in	  pairs	  to	  structure	  
the	  text	  into	  the	  graphic	  organiser.	  
• Students	  complete	  
graphic	  organiser	  	  
4.	  Teacher	  leads	  whole	  class	  feedback	  session	  on	  how	  the	  structure	  of	  the	  
text	  could	  be	  replicated	  for	  the	  culminating	  task,	  what	  was	  difficult	  or	  easy	  
about	  using	  the	  graphic	  organiser	  to	  represent	  the	  structure.	  
• Students	  feedback	  
to	  teacher	  and	  class	  
	  
Graphic	  Organiser	  –	  Lesson	  4	  Structure	  of	  a	  narrative	  (Teacher	  guide)	  
Introduction	  –	  Characters	  are	  introduced	  
Pearl	  Barley	  
Represented	  as	  different	  from	  Charlie	  (use	  T	  
Charts	  as	  a	  reference)	  
Charlie	  Parsley	  
Represented	  as	  different	  from	  Pearl	  (use	  T	  
Charts	  as	  a	  reference)	  
Problem	  –	  Characters	  are	  represented	  as	  problematic	  
Pearl	  and	  Charlie	  are	  represented	  as	  extremely	  different	  from	  and	  this	  implies	  they	  could	  never	  be	  
friends.	  
1.	  loud	  vs	  quiet	  
2.talkative	  vs	  shy	  
3.	  adventurous	  vs	  safe	  and	  sound	  
4.running	  amok	  vs	  sit	  and	  think	  
Solution	  
Characters	  are	  represented	  as	  needing	  the	  qualities	  of	  each	  other.	  
Pearl	  forgets	  mittens	  	   Charlie	  warms	  her	  hands	  
Charlie	  is	  scared	  	   Pearl	  is	  a	  hero	  
Pearl	  is	  tired	  	   Charlie	  looks	  after	  her	  
Charlie	  feels	  lonely	  	   	  Pearl	  cheers	  him	  up	  
Maxim	  (Moral	  of	  the	  story)	  
Even	  though	  Pearl	  Barley	  and	  Charlie	  Parsley	  are	  very	  different	  they	  are	  still	  able	  to	  be	  friends.	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Structure	  of	  a	  narrative	  (Student)	  
Introduction	  –	  Characters	  are	  introduced	  
	  
	  
	  
	  
Problem	  –	  Characters	  are	  represented	  as	  problematic	  
	  
	  
	  
	  
	  
Solution	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Maxim	  (Moral	  of	  the	  story)	  
	  
	  
	  
	  
Lesson	  5:	  	  
Lesson	  Objective:	  Develop	  a	  children’s	  picture	  book	  story	  outline.	  
Evidence	  of	  Learning:	  Create	  a	  plan	  of	  a	  children’s	  picture	  book	  about	  same/different	  using	  a	  
graphic	  organiser.	  
Time:	  30	  mins	  
Resources:	  Work	  book,	  graphic	  organiser,	  previous	  Venn	  diagram	  and	  T	  Charts,	  text	  Pearl	  Barley	  and	  
Charlie	  Parsley	  
Activity	  Plan:	  	  
Teacher	   Students	  
1.	  Discuss	  with	  students	  the	  lesson	  objective	  and	  evidence	  of	  learning	  
statements.	  
2.	  Teacher	  reviews	  graphic	  organiser	  and	  explains	  the	  Venn	  diagrams	  that	  
students	  created	  previously	  (lesson	  2)	  will	  be	  used	  as	  the	  stimulus	  for	  their	  
children’s	  picture	  book.	  
• Whole	  class	  
listening	  
3.	  	  Teacher	  monitors	  and	  provides	  feedback	  to	  students	  as	  the	  students	  
work	  individually	  or	  in	  pairs	  to	  create	  an	  outline	  of	  a	  children’s	  picture	  
book	  using	  the	  graphic	  organiser	  provided	  and	  their	  Venn	  diagrams.	  
Teacher	  supports	  students	  in	  keeping	  a	  focus	  on	  the	  audience	  for	  their	  
pictures	  books.	  
• Students	  use	  ideas	  
developed	  in	  the	  
Venn	  diagram	  
(lesson	  2)	  to	  create	  
outline	  for	  story	  
4.	  Teacher	  guides	  peer	  review	  of	  student	  plans	  as	  a	  whole	  class	  discussion.	   • Students	  provide	  
feedback	  to	  each	  
other	  regarding	  
narrative	  structure	  
	  
Activities	  for	  Pearl	  Barley	  and	  Charlie	  Parsley	  by	  Aaron	  Blabey	  Puffin	  Books	  2007	  
	   Target	  group:	  Upper	  Primary	  
National	  Literacy	  and	  Numeracy	  Week	  2012	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Culminating	  Activity:	  
Following	  conferencing	  sessions	  with	  the	  teacher,	  students	  develop	  their	  plans	  into	  an	  electronic	  
book	  (e.g.	  edstudio,	  power	  point	  or	  other	  electronic	  publishing	  tool).	  Time	  would	  need	  to	  be	  spent	  
discussing	  illustrations	  and	  how	  they	  might	  be	  integrated	  to	  the	  finished	  product	  e.g.	  
painting/drawing	  and	  scanning	  into	  online	  version.	  	  
Students	  share	  their	  books	  with	  a	  buddy	  class.	  Teacher	  or	  student	  volunteer	  reads	  Pearl	  Barley	  and	  
Charlie	  Parsley	  to	  whole	  class.	  Discuss	  key	  theme.	  Students	  think/pair/share	  what	  is	  the	  same	  and	  
different	  about	  them	  and	  their	  buddy.	  Buddy	  class	  views	  electronic	  version	  of	  student	  created	  
picture	  books	  and	  discusses	  ideas	  about	  the	  theme	  same/different.	  
	  
Notes	  prepared	  by	  Lisa	  van	  Leent	  and	  Beryl	  Exley	  
Lisa	  van	  Leent	  has	  been	  a	  teacher	  in	  Queensland	  and	  Victoria	  for	  ten	  years.	  She	  has	  enjoyed	  and	  
gained	  great	  experience	  in	  other	  roles	  such	  as	  Koorie	  literacy	  officer	  (Victorian	  Education	  
Department),	  principal	  project	  officer	  (Indigenous	  Education	  Branch,	  Education	  Queensland),	  literacy	  
coach	  (Education	  Queensland)	  and	  sessional	  teacher	  (Queensland	  University	  of	  Technology).	  	  
Beryl	  Exley	  is	  an	  experienced	  classroom	  teacher	  who	  now	  lectures	  in	  Language	  and	  Literacy	  at	  the	  
Queensland	  University	  of	  Technology	  (QUT).	  	  Beryl	  enjoys	  working	  alongside	  and	  researching	  with	  
talented	  teachers	  and	  is	  passionate	  about	  the	  teaching	  of	  grammar,	  spelling,	  reading	  and	  writing.	  
	  She	  is	  also	  the	  Australian	  Literacy	  Educators'	  Association	  (ALEA)	  Queensland	  State	  Director	  and	  is	  an	  
active	  member	  of	  the	  Meanjin	  (Brisbane)	  Local	  Council	  of	  ALEA.	  Beryl's	  email	  address	  is	  
b.exley@qut.edu.au	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
